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ABSTRAK 
 
Sony Rina Kusuma, PROSES PEMBELAJARAN KREASI POSTER PADA SISWA 
KELAS VIII SMPN 3 KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2017, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2018. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan: (1) Pelaksanaan Pembelajaran 
Kreasi Poster Pada Siswa kelas VIII SMPN 3 Karangrayung Kabupaten Grobogan. (2) Bentuk 
poster yang dihasilkan oleh siswa kelas VIII SMPN 3 Karangrayung. (3) Kendala / hambatan 
yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran kreasi poster di kelas VIII SMPN 3 
Karangrayung. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang 
digunakan adalah informan yaitu Handoyo, S.Pd. selaku guru seni budaya SMPN 3 
Karangrayung dan siswa kelas VIII SMPN 3 Karangrayung serta hasil karya siswa dan dokumen 
arsip. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi langsung, wawancara 
langsung, dan  dokumentasi. Keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi data.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Proses pembelajaran kreasi poster meliputi: 
tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran, proses 
pengerjaan dan penilaian. (2) Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran 
kreasi poster, antara lain faktor internal: kurangnya pemahaman materi bagi sebagian siswa, 
mindset siswa yang cenderung tertutup; dan faktor external: kurangnya persiapan alat dan bahan 
siswa, kurangnya referensi tema, dan background pendidikan guru. (3) hasil karya siswa yang 
sudah cukup baik namun tema kurang variatif. 
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ABSTRACT 
 
Sony Rina Kusuma. K3211045. THE LEARNING PROCESS OF POSTER’S CREATION AT 
EIGHTH GRADE OF SMPN 3 KARANGRAYUNG GROBOGAN DISTRICT YEAR 2017 . 
Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University 
Surakarta, July, 2018. 
 
This study aims at describing: (1) the learning process of poster’s creation at eighth 
grade of SMPN 3 Karangrayung Grobogan district, (2) the product of poster’s creation by the 
students at eighth grade of SMPN 3 Karangrayung. 
This study used descriptive qualitative approach. The source of the data used informants, 
Handoyo, S.Pd. as cultural art teacher of SMPN 3 Karangrayung and the eighth grade student of 
SMPN 3 Karangrayung and the product of students’s creation, also document and archives. The 
method of collecting data used is direct observation, direct interview and documentation. Data 
validity test used is data triangulation.  
The study results show that: (1) the learning proccess of poster’s creations includes: 
learning purpose, learning material, learning media, learning method, working proccess and 
assesement. (2) the factors of the problems faced on the learning process of poster’s creation are 
follows internal factors: the undercommunication of material comprehension by the several 
students, the students’s mindset tend to close; and external factors: the undercommunication of 
preparing students’s tools, materials, and theme reference, then the educational background of 
the teacher. 
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